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Alhamdulillah, dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah 
Yang Maha Esa serta dengan berkat dan rahmat-Nya sehingga tugas akhir penulis 
dengan Judul “Pengaruh Ekstrak Daun Kersen (Muntinga calabura l.) Terhadap 
Gambaran Histopatologi Hepar Pada Mencit (Mus musculus ) Yang Diinduksi 
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menyelaraskan gerakan tangan dan pikiran dalam merangkai huruf menjadi 
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kesulitan namun berkat dukungan, bimbingan, dan bantuan dari para dosen 
pembimbing dalam rangka penyusunan dan dorongan dari berbagai pihak 
akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 
 Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih belum sempurna, sehingga 
masih membutuhkan saran dari berbagai pihak. Penulis berharap dapat 
memberikan manfaat bagi para pembaca. 
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LPL : Lipoprotein Lipase 
Nrf2 : Nuclear Erythroid Relates Factor 2 
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